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??????????Kitab Kunung, Pesantren dan Tarekat: 
Tradisi-tradisi Islam di Indonesia??????
??????????????????????
????????????????????





Tempat Peribadatan Umat Islam?Masjid, 












Pertumubuhan dan Perkembangan Masjid At-
Taqwa komplek perumahan Angkatan Darat 
Gegerkalong, Bandung, Menyambut Peringatan 
DWI WINDU? 16 tahun?Berdirinya Masjid At-






????? ?????????????????????Tradisi Pesantren, Studi 





Kontemporer  di  Indonesia?????????
???????????????????????????????










????????????????????????Civil Islam: Muslims and 
Democratization in Indonesia ?? ???????????
???????????????????????????
?????????????????????Wajah Bandung Tempo Dulu
?????????????????????????????????










?????????Panduan Kurikulum & Pengajaran 




?????????????????Panduan Managemen dan Tata 
Tertib TK/TP Al-Qur’an? ? ??????????
???????????????????????
???????
?????????? ??????????? The Crescent Arises over the 
Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah 
Movement in a Central Javanese Town.????????
??????????????????????




????????????????????????Tinjauan Historis tentang 










Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota 






Kilas Balik 5 Tahun TK-Al-Quran BKPRMI 
Kalimantan Selatan 14 Agustus 1989-1994M, 12 





?????????????? ??? ???? ??????Penataran Pengajaran 
Baca-Turis Al-Qur’an Melalui Metode IQRA’ 
Bagi Guru-guru “Ngaji” Guru-guru Madrasah 
Diniyah Se-Kelurahan Sukanegla, Kecamatan 







???????????????Pengembangan Pendidikan Agama 
Islam di Perguruan Tinggi Umum: Studi Kasus 
di IKIP Bandung Tahun 1966-1999??????
??????????????????????????
????????????????????????? ?
??????? ????????? ?????? ????????????? ???????
????????????????????? ???????????
????????
?????????????????????Kebijaksanaan Umum & 
Kiat Sukses Pengelolaan TK/TP Al-Qur’an???
??????????????????????
????????????????????????????????
?????? ????????? ? ??????Pendidikan dan Pelatihan 
Cara Cepat Membaca dan Menulis Al-Qur’an 
Methode “Universitas” bil-Hikmah bagi Guru 
Agama SD & SLTP di Kotamadya Bandung, 
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